




Nacidoen 1885y muertotempranamentede tuberculosisa los 45 añosde
edad,D.H. Lawrencestáconsideradocomounadelasfigurasmásdestacadasde
la literaturainglesadelsigloxx.TradicionalmenteaLawrenceselehapresentado





moelgeniomalditodelsigloXX. Hijo demineroy demaestradeescuela,conuna
infanciay adolescenciaconflictiva,fueun hombretímido,enfermizo,de naturale-
zainquietaqueseconvirti6enunescritorerrante-tan prontoestabaenItaliaco-

















mo TheRainbow(1915),Wómenin Love (1920)o Lady Chatterley'sLover (1928)se
narrasexualidad,esdecir,lasemocionesexualesdesuspersonajes,usinstintosy
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pasionesmáselementales;y sehacede forma directa,con descaropara los cánones
de la época.En la obra deLawrencerezumauna especiede puritanismoreprimido
que con frecuenciada riendasueltaa susmás"impúdicos sueños",traspasandola
frontera de lo prohibido.
Pronto Lawrence seforjó una notablereputacióncomo uno de los escritores
más polémicosdel momento.Editoresy censores,tanto británicoscomo america-
nos, recortabano prohibían susobras,por miedoa quelos lectoressepudieransen-
tir molestoso alarmadospor los excesosy el sensualismode sudiscurso.Ya con una
de susprimerasnovelas,The Trespasser(1912), el propio Lawrencetuvo susreparos
ante la grandosisde erotismoquehabía introducido, y la retiró de la editorial pa-
ra revisarelmanuscritoy hacermodificaciones(Pinion 1978:135);finalmente,Wi-
lliam Heinemann aceptópublicarlaaunqueconsiderabaquetodavíaeraUnanovela
demasiadoerótica(1).Estemismo editor rechazóla publicaciónde la terceranovela
de Lawrence,Som and Lovers(1913),por el atrevimientocon el que sepresentaba
la historia. La reaccióndeLawrencea estanegativafue fulminante,como sepuede
ver en la cartaque escribióa Edward Garnett el 3 dejulio de 1912:
Cursetheblasted,jelly-bonedswines,theslimy,thebelly-wrigglinginvertebra-
tes,themiserablesoddingrotters,theflamingsods,thesnivelling,dribbling,dit-
hering,palsied,pulse-Iesslot thatmakeup Englandtoday.They'vegot thewhite
of eggin theirveins,andtheirspunkis thatwateryit'sa marveltheycanbreed.
They cannothing but frog-spawn- thegibberers!God, how 1hatethem!God
cursethem,funkers.God blastthem,wish-wash.Exterminatethem,slime(Law-
rence1979:422).
En esosdías Lawrenceno podía aún imaginarselos problemasde publicación
que iban a tenersus otrasobras. TheRainbow,poco másde un mesdespuésde su
publicación en 1915, fuetachadadeobscenay retiradade lacirculacióntrasun pro-
cesointerpuestopor el Public Morality Council. Las escenasde sexoy el empleode
palabrasmalsonantespropiciaronesteprimer encontronazocon la censurabritáni-
ca. Su siguientenovela, Wómenin Lovetardó casitresañosen encontrarun editor,
entre otrascosasporque laseditorialestemían la actuaciónde la censuray le pedí-
an a Lawrenceque modificasealgunospasajes.La mismaactitudtuvieron editores
británicos y americanosantesu novelaAaronsRod (1922). Pero,sin duda, la nove-
la que provocóun mayorescándalofueLady Chatterley'sLover,en la que mediante
las relacionesentre la protagonistaConstancey su guardabosqueOliver Mellors se
pone de manifiestoel poder regeneradordel sexofrenteal ambientedeshumani-
zantede la sociedadindustrializadaen la queviven.Estanovelafuetachadade obs-
(1) John WorthenenD.H. Lawrroce:A LiteraryLift incluyemuchosdetallesobrelosproble-
masquetuvoLawrencea lahoradepublicarsusobras.
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deM. MufíozConés,enel peri6dicoArriba,en febrerode 1946,quienhablade
"lapatéticahiperestesiap ralo er6tico"delaobradeLawrence(5).Asimismo,elfi-
16sofoJoséLuisArangurenescribi6despectivamentesobrelasnovelasdeLawrence
enel peri6dicoEl Español,tambiénen 1946,afirmandoque"lascoprografíasde
Lawrence[...] hanservidodecatecismosy breviarioslaicosa lassnobseuropeasy
americanasdenuestrotiempo"(16).
Estetipodecomentariosqueaparecíaenlaprensaespañoladelaposguerranos




la constituci6nde 1978,lapolíticadellibroenEspañasecaracteriz6porel inter-
vencionismoaultranzay un estrictocontrola cargodelestado,quevigilabatodas
lasactuacionesdeloseditoresy librerosengeneral,velandoporlaortodoxiamoral,





(2) En EstadosUnidoslaversióníntegrasepublicóen 1959;véaselaobradeJ.A. Genzman,A
Dl!scriptivl!BibliographyofLady Chanerley'sLover,With EssaysTowarda Publishing History
of thl!Novl!l.
(3) Véaseel librodeAntonio Beneyro,Cmsura y polltica m /osI!SCTitomI!spañoks,o el estudio















trodela censuraespañolasin demasiadasdificultades.La primeradeellasfueThe







LostGirl fuepublicada l añosiguiente,en 1949,porlaeditorialAguilarconeltí-
tulodeLa mujerperdida(7). Setratadeunaediciónmuycuriosa:el formatodelli-
broesmuypequeño-es unaminiaturade 12X 8,5cm- conlaspastasenpiely













(6) Aunqueun primercensorencuentracienosreparosendospáginasdelanovela,un segun-
do lectorescribe:"Estosdosreparosno meparecenmuygravesy,deno habermásquees-
tos,podríaautorizarse."Véaseelexpediente5.705-47,signatura:legajo8.126,núm.IDD
50.02.
(7) Es unatraduccióndeMax Dickmanny RicardoAtwelldeVeygaquehabíasidoyapublica-
daenArgentinaen 1943.



























pendido"lo he vistoenotrosmuchosexpedientesen los queel resultadoerala
prohibicióndelaedición.Trasla negativa,eleditorlo vuelvea intentary presenta
unasegundasolicirudseismesesdespuéspidiendodenuevolapublicacióndeEl ar-
coiris. Insisteenquela ediciónargentinadeestaobra"estácirculandodesdehace
muchotiempoy librementenEspaña",porlo queno quierequedar"enpiedein-
ferioridadconrespectoaeditoresextranjerosenlenguacastellana",añadiendoade-
más que "se han modificadolas circunstanciasque concurrieronpara la
denegación".Aquí tenemosdosinterrogantes.Primero,¿sehabíaautorizadoreal-
(8) JoaquínOteyzay Garelapideautorizaciónparaimponar100ejemplaresdeLa s"pimreem-
plumada,quehabíasidopublicadaenBuenosAiresen 1940;véase lexpediente1.267-50,
signatura:legajo9.042,núm.lDD 50.02.
(9) Tambiénseledio luzverdeaunasegundasolicituddeimponacióndeestanovelaen 1959;
véaselexpediente1.698-59,signatura:legajo12.366,núm. 1DD 50.04.
(lO) Véaseelexpediente5.707-47,signatura:legajo8.126,núm. lDD 50.02.La ediciónargen-
tinaaqueserefiereeslatraduccióndeAnneBerliozpublicadaporSantiagoRuedaen1944.
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mentela importacióndelaediciónargentinade The Rainbowcomodiceeleditor
ManuelAguilarenambasolicitudes?No heencontradoningúnexpedientedecen-
surasobreestaimportacióndelosañoscuarenta.Y segundo,¿quécircunstanciasse




ro, ¿sellegóa publicarestaobraen España?Me temoqueno. He buscadoen
diferentesbibliografíasespañolasdelaépocay noheencontradorastrodeella.Ade-
más,tresañosdespués,en1951IBER-AMER, S.A.,PublicacionesHispano-Ameri-
canas,solicitala importaciónde la ediciónargentina.Estasolicitudno tendría
muchosentidosiverdaderamenteestuvieradisponiblelaediciónespañoladelaedi-
torialAguilar.Perosi realmenteno sepublicóThe RainbowenEspaña,¿quépudo
impedido?Éstaesotradelasincógnitasquehabríaqueresolver.No pareceprobable
quefueraobradelacensura,puestoquebasándoseenlaautorizaciónde 1948,los












importaciónde estaobradurantelos añoscuarentay cincuenta.Sin embargo,en
1961hayunasolicituddeimportaciónde5ejemplaresdeKangarooque,segúnreza





(11) Véaseelexpediente3.903-51,signatura:legajo9.630,núm. IDD 50.02.En esteexpedien-
teseincluyeun volumendela ediciónargentinadeArcoIris,perocuriosamentel censor
no ha podidoleerIopuestoqueel libro esta"sinabrir",con lashojasaúnunidaspor cua-
dernillos.
(12) La primeraediciónespafiolaesde 1981,latraduccióndeMana SusanaEguCaparalaedito-
rialBruguera.
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The Trespasser,Somand Loven, Wómenin Love,AaronsRod y Lady ChatterleysLo-
ver.Laprimeraenpasarpor laSeccióndeCensuraesAaronsRod, cuandoel 10de
diciembrede1945laeditorialZaragozanaLibreríaGeneralpretendehacerunaedi-
ciónde3.000ejemplaresdeLa varadeAarón. Estainiciativaesabortadapor los
censoresel2 defebrerode1946(13). Cuatroañosmástardelo intentadenuevoel
editorJoséJanés,conelmismoresultado(14).Estanovelanosnarralasandanzasdel
mineroAarónSisson,queabandonasutrabajo,a sumujery a sushijos,paraem-
prenderunavidabohemiaenla quesurgenrelacionespersonalesdetodotipo.El
temadelliderazgoenlasrelacioneshumanasesprecisamenteelasuntocentraldela




















(13) No seconservael informedelcensor,peroenla solicitudaparece l consabido"Suspendi-
do", escritocon lapicerorojo; véaseel expediente113-46,signatura:legajo7.764,núm.
IDD 50.02.
(14) En estaocasiónsí quehayun informedelcensorenelqueselimitaa ratificarla resolución
delexpedienteanteriorde 1946.El expedienteincluyeunasgaleradasdel textotraducido
porJoséMaríaOaramundaBes;véase lexpediente2941-50,signatura:legajo9.144,núm.
IDD 50.02.
(15) Véanselosexpedientes114-46,signatura:legajo7.764,núm.IDD: 50.02y 3.136-55,sig-
natura:legajo11.116,núm.1DD: 50.03.










El casode WOmenin Laveempezótambiéncondificultadesen 1946,cuan-
do seprohibiólaediciónde2.000ejemplaresquedeseabarealizarlaeditorialLi-
breríaGeneral(20). Ahora bien, transcurridosestosprimerosañosde estricto
controlde cuestionesmorales,en 1960,anteunasolicitudde importación(21),
empezarona surgirlasdudassobrelaconvenienciao nodepermitira loslectores
españolesel accesoaestaobra,y seemitieroninformescontradictorios:mientras
un censorlo desaconsejaba,otrocensor-que probablementeraelcensorecle-















(17) Véaseel expediente4.504-63,signatura:legajo14.698,núm.IDD: 50.05.
(18) La primeraediciónenespañolde The TrespasserquehepodidolocalizareslaqueeditaSeix
Barralen 1986.
(19) Véaseel expediente700-64,signatura:legajo77.364,núm.IDD 52.117.
(20) Véaseel expediente743-46,signatura:legajo7.783,núm.IDD 50.02.
(21) La SociedadGeneralEspañoladeLibrería(SGEL) solicitóelll de agostode 1960impor-
tardeHolanda300ejemplaresde Wómenin Love;véasexpediente4.136-60,signatura:le-
gajo12.899,núm.IDD 50.04.
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definea la novelísticadelautor.Con losreparosquetodoestodejasuponer,
PUEDE AUTORIZARSE. (22)














que.El pobreCliffordaguantacomoun infelizcabestro.Constancel abando-
na.Es unrelatoesencialmenteobscenoy procazconel inconvenientedeque
literariamenteofreceinterés.Sehacentachadurasenlaspáginas4,5,7, 12[...].











(22) Véaseelexpediente2.624-64,signatura:legajo15.198,núm.1DD 50.06.No tengocons-
tanciadequePlazay Janésllegaraa publicarestaobra;la solicitudestabaencaminada la
publicacióndetresrelatos- Wómmin Love,TheVirginandtheGipsyy LadyChatterky'sLo-
ver- peroestáúltimano seautorizóy quizáesodisuadiera la editorialdeseguiradelante
conla iniciativadepublicarWómmin Love.
(23) Setratadelexpediente3.902-51,signatura:legajo9.630,núm.1DD 50.02.La fichadelex-














laporpartedelibreroso editoresespafíoles,perolo ciertoesque,porun lado,en
elficheronoapareceningúnexpedientequecontengasolicitudesdepublicaciónde
Sonsand Loversy,porotro,la primeraedicióndeestaobraenEspañaesde 1983,
laversiónquehizoLuisdela PlazaparaAlianzaEditorial.Sin embargo,entrelos
afios1961y 1975hayhastatreintay dossolicitudesdeimportacióndediferentes
edicionesdeSonsandLovers,y todasellasfuerondenegadas.En el informedelafi-
chael censorescribió:"Inmoral,disolvente".La profundarelaciónedípicaentre








tionóenel ReinoUnido.Lo queocurriócon estaobraen la SeccióndeCensura
ilustrano sólola rigidezdeloscriteriosempleados,inotambiénlascontradiccio-
nesqueenocasioneseproducíanentrelospropioscensores.Estanovelafuepri-
meroautorizaday luegoprohibidaen el plazodepocomásdeun año.Hay una
solicituddeLibreríaGeneralconfechadeentradade17deenerode1946enlaque




(25) Véanselos expedientes4.477-63,signatura:legajo44.694,núm. IDO: 50.05;2.624-64,
signatura:legajo15.198,núm.IDO: 50.06;1.100-65,signatura:legajo15.914,núm.IDO:
50.06;4.595-69,signatura:legajo531, núm. IDO: 50.07;y 5.216-75,signatura:legajo
261,núm. IDO: 50.08.
(26) Véaseel expediente425-76,signatura:legajo26,núm.IDO: 50.08.
(27) Véaseel expediente266-46,signatura:legajo7768,núm.IDO: 50.02.No heencontrado
ningunapublicaciónenlasbibliografíasespafiolasconestetítulo,por lo quecreoqueno se
llegóa publicarapesardeestaautorización.
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tuddeJoaquínOteyzadeimportar300ejemplaresde laversiónargentinadeesta
novela(28), Y aunqueno hayinformede la Secciónde Censura,paranuestrasor-
presa,enlasolicitudsepone"Suspendido",el31 demarzode1947.Además,enel
sobrehayun ejemplardellibroquesupuestamentehaleídoelcensory quecontie-









rahoradela mañana,cuandoyo volvíadenadarenel río -éste habíasido
despejadoyahondadoexprofeso-yellasesonrojabaycaminabaconmigo.Re-
cuerdoqueyosolíasecarmedepieenlaorillaenunsitiodondeellapodíaverme
depiesa cabeza:yoestabalocoporellay ellamáslocaaúnpormí. [oo.] Yolato-








la obradeLawrence.El ideariopolíticodeLawrenceno fuerealmentemotivode
inquietudentreloscensoresespañoles.Un autorcuyopensamientopolíticohasi-
do,acertadao erróneamente,relacionadoporpartedela críticacontendenciasfas-







españolde5.000ejemplares(29). En elejemplardela obraqueseincluyeenel ex-
(28) SetratadelatraduccióndeLeónMirlaspublicadapor la EditorialPoseidónen 1940;véase
elexpediente1.121-47,signatura:legajo7.959,núm. IDD: 50.02.




u otrosmotivosreligiosos.Aquí tenemosunamuestradelo quetachóelcensor:

























detresnovelas:TheRainbow, Wómenin Love,y ThePlumedSerpent.Porotrolado,
delasdieznovelas eleccionadasenestetrabajo,tansólotengoconstanciadeque
unasepublicaraenEspafiaantesde1975(31), setratade TheLost Girl, quefuepu-
blicadaen1949porlaEditorialAguilarconel títulodeLa mujerperdida.Si com-
(30) Expediente6.005-62,signatura:legajo14.241,núm.IDD: 50.05.Es curiosoqueni enel
expedientedecensurani enlaposteriorpublicacióndelaobrasemencionaalaautorade
estelibro, Molly Skinner,sinoqueaparecetansóloLawrencecomosu autor,cuandoen
realidadsu laborconsistióenrevisary haceralgunosretoquesal manuscritooriginalde
Skinner.
(31) No tengoencuentaaquía TheBoyin theBush,cuyaediciónespañolapareciócomovimos
en1963.




ocasionesla censuraespañoladio el vistobuenoa cuatronovelasde Lawrence







dascon la moralidadlo quellevóa los censoresespañolesa prohibirestasobras,
aunqueseobservaqueloscriteriosutilizadosevanflexibilizandoun pococonel








dela narrativadeLawrence,al tiempoquerevelanla idiosinc¡rasiadelsistemaque
imponeesacensura.
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